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PULAU PINANG, 13 Julai 2017 – USM berada di kedudukan ke-23 dalam senarai QS World University
Rankings Top 50 Under 50 2018 yang diumumkan baru-baru ini.
Pada tahun sebelumnya, USM berada di kedudukan ke-33.
Mula diperkenalkan dalam tahun 2012, penarafan ‘QS Top 50 Under 50’ ini meraikan universiti di
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Pencapaian tersebut juga menunjukkan bahawa US  telah mengatasi pencapaian beberapa universiti
cemerlang dunia seperti University of South Australia (26), Deakin University (29) dan Griffith
University (32).
Naib Canselor USM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail berkata bahawa pencapaian tersebut
mencerminkan potensi USM sebagai antara institusi pendidikan tinggi yang terbaik di dunia.
Menurut beliau, ini juga adalah hasil pengukuhan asas-asas  USM, komitmen tinggi dari staf akademik
serta bukan akademik dan sokongan berterusan dari Kementerian Pendidikan Tinggi  Malaysia.
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